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Folyó szám 92 Telefon szám 545—655. O) bérlet 22. szám.
ebreczen, 1912 deczember 16-án hétfön:
Itt másodszor ! Újdonság!
Operette 3 felvonásban. Szövegét ír tá k : Willner és Bodanszky. Zenéjét szerzetté: Lehár Ferencz. Fordíto tta  : Gábor Andor. Karmester
Mártonfalvy György. Rendező : Kassay Károly.
Flaubert Oktáv, gyártulajdonos — - Falussy István
Millefleur Dagobert — — — — — Máthé Gyula
Paquerette Pepita Desirée (Pipszi) — — Borbély Lili
Larusse Bernát, művezető a gyárban — Székely Gyula
Éva — — — — Zilahyné S. Vilma
Mathieau, inas Flaubertnél — — — — Vajda András
Voisin, főkönyvelő — — — . — — Szabó Gyula
Prunelles, könyvelő _ _ _ _ _  Kassay Károly
Jack, öreg szolga — — — — — — L. Farkas Pál
Freddy _ _ _ _ _ _ _ _  Kiss Imre
Teddy _ _ _ _ _ _ _ _  Szászhalmy György
George _ _ _ _ _ _ _ _  Perényi Kálmán
Az I-ső és II-dik felvonás Flaubert üveggyárában Brüssel mellett.
munkás









A) bérlet 23. számKedden, deczember 17-énFolyó szám 93
Operette,
-» igazgató.
D e b re c z e n  sz . k i r .  v á ro s  k ö iiy v n y o m < ia -v á i ia ia ta .
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